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В конце апреля на базе регионального открытого Социального института г. Курска 
состоялась седьмая по счету Всероссийская учебная "Судебная сессия". 
На конкурс прибыло 8 команд из разных вузов России. Мероприятие проводилось в 
форме четырех параллельных учебных судов. Суть конкурса сводилась к следующему: 
студенты вузов должны были представить интересы клиентов в суде. Все, начиная от 
фабулы дела и заканчивая решением суда, было настоящим. Банковские органы, нотариус, 
управляющая компания, риелторская фирма максимально приближены к реальности. 
На каждом судебном заседании председательствовали действующие судьи 
мирового суда и Ленинского районного суда г. Курска. 
Белгородский государственный университет представляла команда юридического 
факультета в составе: Наталии Гребёнкиной, Дмитрия Шитикова, Сергея Калюжа и Ильи 
Усова. 
На протяжении двух дней студентам пришлось преодолеть робость клиента, 
недоверчивость свидетелей, педантизм канцелярии суда. Для достижения цели "нашим 
адвокатам" потребовалось досконально изучить отдельные главы Гражданского кодекса и 
обратить внимание на судебную практику по предложенной проблеме. 
Ответственный подход к делу, грамотно выбранная позиция, правильное 
распределение "ролей" сделали свое дело. Как итог двухдневных правовых баталий - 
лучший результат и всеобщее признание соперников и организаторов. 
Достичь успеха ребятам помогли радушный прием курских коллег и дружеская 
атмосфера, царившая в стенах института. 
И. УСОВ, директор Правового информационно-консультативного центра БелГУ. 
 
